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幼児に対する「いのち」の教育をめぐる様々な議論
Variously opinions concerning “Life education” for young children
髙 内 正 子 ＊
Abstract
The author has been studying the possibility of “Life Education” for young children. In the present
article, in order to obtain new hints from the various papers closely related to the “Life Education” for
young children, the author conducted a web search,, Consequently, the five articles with the most hits
were as follows :
1. Young Children and education of religion.
2. Telling young children about Death.
3. Life Education for young children.
4. “Life Education” in of early childhood education.
5. A consideration of the appropriateness of “life” Education during early childhood‒the timing and the
way to practice.
Through the study of these papers, we carefully analyses the problem if arising adults do not need
religious direction and aids and have anything to learn from these matters.
The author has also renewed her intention to study “Life” Education for young children.
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2）浅見 均著 青山学院女子短期大学紀要（2004）「幼児と宗教教育」 p. 151
3）浅見 均著 前掲論文 p. 154
4）浅見 均著 前掲論文 p. 161






















































































6）髙内 正子著 聖和大学論集第30号（2002）「幼児に対する死の教育」(3) p. 134
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いる。その例えとして、Tom, a chronically ill little
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